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ressamlara yaraşır, açık 
seçik, dupduru resimler
Bedri Rahmi Eyuboğlu
Arkasından atlı kovalıyon- 
muşcasına, çala fırça çalı*- 
şan ressamlar vardır. Yap - 
tıkları İş bir çırpıda b it­
mezse yanarlar. Tuttukları 
yol, kullandıkları boya tas - 
hih kabul etmez.İşe öyle bir 
hızla, öyle bir hışımla g ir i­
şirler ki elin hareket gücü 
kafayı, düşünceyi kat kat a - 
şar. Çoğumuz imzamızı bir 
çırpıda atarız. Bu çırpının en 
büyük özelliği çabukluğudur. 
İmzanızı bir nefeste atacak 
yerde akıllı uslu kopye eder­
cesine atarsanız kendi yazı - 
nızı tanımazsınız. İşte böyle, 
bir çırpıda resim yapanlar - 
dan iyi bir ressamın işini a -  
lın. Bu ressamın ille de bir 
Van Gogh, bir Picasso olma­
sı şart değil, kendini bulun - 
duğu memlekete kabul ettir - 
miş, işlerini kendi memle -  
ket müzelerine kabul ettir - 
miş, ortanın üstüne ulaşmış 
birressam olsun. Evet böyle 
bir ressamın işiyle Tevfik 
Fikret'in resimlerinden biri­
ni alın, bunları her ikisini 
de tanımayan ama resim sa­
natının bütün inceliklerini 
çok iyi bilen çekirdekten ye­
tişmiş bir yabancı eleştirme­
ciye, olmadı bir ressama gös­
terin. Öyle sanıyorum ki Tev­
fik Fikret'in resmi ağır ba - 
saçak. Bunlardan hangisinin 
amatör hangisinin meslekten 
olduğunu anlamakta bilirki­
şi bir hayli ter dökecek.. .İ - 
nanmazsanız tecrübesi beda­
va sayılır. Alın demin anlat­
tığım yolda birkaç resmi, 
Tevfik Fikret'in resimleriy - 
le karşılaştırın.
•
Tevfik Fikret'in şiirle - 
rinl 1920'lerde ezberler, iki­
de bir sahnede oldukça bü - 
yük bir dinleyici topluluğuna 
okurduk. Bana hep:
Ferda senin,senin bu teceddüt 
inki lâp
Herjey senin değil mi ki zaten 
Sen ey jebap
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şiirini okuturlardı. 12-13 ya­
şında bu uzun şiiri nasıl ez - 
berlediğime hala şaşarımBİ- 
raz veznin biraz da inkılap 
şebap yollu kafiyelerin yar - 
dımıyla olacak, zaman z a ­
man ayağımı kuvvetle yere 
vurarak, kollarımla ellerim­
le belirsiz bir düşmana yerli 
yersiz hırsla saldırarak 
"Ferda" manzumesine kail - 
bımı basıyor, her müsame - 
rede sahneye çıkıp " Ferda 
Ferda" diye tepinip duruyor­
dum. Anlıyor muydum okudu­
ğumu? Pek hatırlamıyorum. 
Çünkü daha sonra lise sıra­
larında okuduğumuz Fikret'­
leri çözebilmek için kan ter 
içinde kalırdık. Fikret dendi 
mi aklıma bir tek şiir gelir - 
di uzun süre:
Yiyin efendiler yiyin 
Bu hanı ijtiha sizin 
Doyunca tıksırınca 
Patlayıncaya kadar yiyin
•
Arapça, Farsça kelime - 
lerin, iri zımpara kağıtları 
gibi dilimizi genzimizi yakan 
Fikret meçzumelerini okuma­
nın bir keyif değil, bir iş - 
kence olduğu günleri hatırla­
rım. Kendi kendime:
-Acaba Tevfik Fikret ar­
kadaşlarıyla, sevgilisiyle de 
bu dille mi konuşur, acaba 
onlar da ona bu dille mi ce­
vap verirler? Komşu bakkal­
dan, manavdan bu dille nasıl 
alış veriş yapar diye düşünür 
ve büyük şairimiz hesabı - 
na bunalırdım.
•
Tevfik Fikret'i bu kadar 
açık seçik, bu kadar dupdu - 
ru, sapsade resimler yapma 
ya zorlayan yabancı kelime - 
lerin hışmı olsa gerek. On - 
ların kör testere gibi insanın 
içini gıcıklayan şerrinden 
kurtulmak için resim yapmış. 
Resim yaparken sonsuz bir 
rahatlığa kavuşmuş. Resim 
yaparken sonsuz bir rahatlı­
ğa kavuşmuş. Resim yapar-
Fikret 'in fırçasıyla "Rum elihisarı"
F ikret 'in  "  .Ma rula l inler "i
-Bir gönülde İki sevda o- 
lur mu?
-iki karpuz bir koltuğa sı - 
ğar mı?
-Bir sanatçı değişik sanat 
kollarında aynı başarıyaula - 
şabilir mi ?
Örneğin, Yaşa Hayfetz 
hem keman çalacak, hem ay­
nı ayarda resim yapacak. İdil 
Biret hem piyano çalacak hem 
bir o kadar ustalıkla heykel 
yapacak. Olur mu böyle şey? 
Valla günümüze kadar değilse 
de bundan elli yıl önce sine ka­
dar böyle bir şeyin olağan sa­
yılması çok ama çok güçtü. 
Böyle bir çabanın sanatçıya 
değer katması şöyle dursun, 
onun meslek sevgisinden şüp­
he edilirdi:
-Olmaz öyle şey ... Bir 
gönülde iki sevda olamaz der 
keser atarlardı.
Ama bundan elli yıl önce 
insafsızca kesip koparan bu 
yargı glyotiıp bugün bir hayli 
paslanmış, uslanmış görünü­
yor. Bugün hiç kimse bu ka - 
dar iri laflar edemiyor. Tür­
kü hala:
Telgrafın tellerini arjınlamalı 
Yar üstüne yar seveni
kurjunlama lı
ye dursun, günümüzün sa­
natçısı zaman zaman iki kar­
puzu bir koltuğa sığdırıyor. 
Karpuzların ille de tıpatıp 
aynı boyda olmasını şart koş­
muyor atasözü.
Meşhur Fransız ressamı 
Ingres, (Engr okunuyor), re­
simden bunaldığı zaman so - 
luğu keman çalmakta alırmış. 
Bu yüzden asıl mesleği ya - 
nında ufak tefek yabancı i ş ­
lerle uğraşanlara:
-Bırakın canım, o da onun 
için Ingres'ınkemanı .derler.
Gel zaman git zaman İng - 
res'ın kemanı büyümeğe ve 
sanatçının asıl uğraşı boyuna 
ulaşmağa başladı. Bana ka - 
Ursa bu çığırı Picasso açtı. 
Picasso'dan önce bir sanat - 
çının öğleye kadar böyle, öğ­
leden sonra şöyle çalışması 
tek kelimeyle ayıp sayılırdı. 
Değil öğleye kadar resime , 
öğleden sonra şiire çalışmak;
(Sayfayı <er ir in iz )
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ken çocuklar "şebap" değil çor 
cuk. Çiçekler "ezhar" değil, 
bayağı bildiğimiz çiçekler.
Ne tuhaf; Fikret'e şiir 
yazmayı kesinlikle yasak et­
seler , şiire harcadığı emeği 
resme katmasını zorlasalar 
yalnız memleket çapında değil 
dünya çapında bir ressam o - 
lurdu. Gördüğümüz kadarıyla 
bu resimlerde güçlü bir res - 
samın soluğu, gücü, davranışı 
var. Peki nasıl olmuş bu?Öte- 
den beri resmi değerlendiren 
Galatasaray Lisesi'nde uzun 
süre müdür oluşu mu?Mea- 
lekten yetişmiş ressamlarla 
çok yakın dostluklar kurması 
mı? Çok güzel tabloların iyi 
kopyeleri, belki de sahicile - 
rini görme fırsatı elde etme­
si mi ?
Bunları incelemek nasip 
olmadı ama içimizden biri - 
nin bu güzel konuya kancayı 
takmasını ne kadar isterdim. 
Görgüsüz, bilgisiz, soylu bir 
geleneğe dayanmadım yapılır 
iş değil Fikret'in tabloları.. 
Resimlerinin hiç birinde
"E lm a lar"
bir rastgele çıkış, bir lauba­
li davranış yok. Hepsi daha 
önce kafada çözülmüş, ana 
parçaları kesin kararlara 
bağlanmış, çekirdekten ye­
tişmiş ressamlara yaraşan 
resimler. Lüzumsuz falcılık 
neye yarar. Ama bu resim - 
leri dikkatle inceleyen, bi - 
raz da edebiyat bilgisi olan 
kişinin kulağına şöyle bir ses
geliyor:
-Fikret kırk yıl daha ya - 
şayabilirdi, bu kırk yıl için - 
de en az yüz resim daha ya - 
pabilirdi. Ve resimlerin hiç 
biri şair Tevfik Fikret'ten 
aşağı kalmazdı.
•
Tevfik Fikret'in ressam­
lığı, bizi kendiliğinden şu so­
rulara sürüklüyor:
F ik re t ’ten b ir natürmort ve adı bilinmeyen bir tablo
[ayamıyorum.
öğleye kadar resim sonra hey­
kele çalışmak bile şüpheyle 
karşılanırdı. Picasso bu an - 
layışı kökünden yıktı. Ve şu 
gerçeği Kolomb'un yumurtası 
gibi oturttu:
-Ben öğleye kadar DUrer 
gibi desen çizerim,boya ya­
parım , ama öğleden sonra Dü- 
rer'in ömür billâh görmedi - 
ği Afrika yerlileri gibi hey - 
keller yaparım. Keyfime kâh­
yalık yapmak kimin haddine ? 
Beğenmiyen kızını vermesin.
Picasso böyle çıktı iki 
dirhem bir çekirdeklerin kar­
şısına. Cam ne istiyorsa onu 
yaptı,onu çizdi,onu yonttu , 
onu kazıdı.Onun bu davranışı 
yalnız gözle tadılan meslek­
leri değil, öteki sanat kolla­
rını da etkiledi. Bir de bak - 
tık, sinemadan nefret eden ti­
yatrocular yavaş yavaş sine - 
ma perdelerinde görünmeye
d )
başladılar.JeanCocteau yazı 
hayatından resme yöneldiyse 
bunda Picasso'nun etkisi yüz­
de yüz sayılır. Yılın yarısını 
kitap yazarak,yarısını sine­
maya harcayanlar bu cesare­
ti nerden aldılar? Picasso' - 
nun sanat dünyasına getirdiği 
en güzel hediye bu olsa ge - 
rek:
-İçinden geleni yap. Canı­
nın istediğini,canın gibi sev­
diğini yap. Ne istersen yap 
ama unutma ki elinden çıkan 
hayatının bir parçasıdır.O cah 
kütüğünden bir yongadır. Can 
ağacından bir dal, can dalın - 
dan bir yapraktır.
Eğer Tevfik Fikret,"Fer - 
da" manzumesini yazdığı za­
man Aşiyan'daki resimleri 
sergileseydi nasıl karşılanır­
dı? Ben bunu bir türlü tasar-
•
Hiray önce bu derginin ka­
pağında kırmızı kalemle çizil­
miş bir desen vardı...  Laut - 
rec.Matisse sandım. Hiç biri 
değil, Ayzenştayn'ın bir kro- 
kisiydi.Onun en önemli film ­
lerinin ana sahnelerini bütün 
ayrıntılarıyla siyah beyaz çiz­
diğini .boyadığını biliyordum , 
ama bunlar daha çok fotoğraf 
kokan işlerdi. Halbuki, kapak­
taki desen bayağı usta elin - 
den çıkmış bir işti.
Bir gönülde iki sevda sığ - 
dırabilenlere artık düşman gö­
züyle bakmıyoruz. Ara sıra 
iğneliyoruz onları ama Kına­
mıyoruz. Bu olayın en güzel 
örneklerinden birini de kar - 
deşim Sabahattin Eyuboğlu 
verdi. Hem kitap yazıyor, hem 
fotoğrafla, sinemayla uğraşı - 
yordu. Bu memleketi onun ka­
dar sevdiklerini hiç bir za - 
man ispat etmemiş olanlar 
onun hastayüreğini hapislerde 
çürütme s elerdi bize kitapları 
kadar olgun film ler verecekti.
•
Tevfik Fikret'in ressam­
lığı üstünde ne kadar dursak
"Çocuklar"dun detay
yeridir. Bizim milletimizin 
oldum olası şiire kulağı de - 
tiktir. Şiir bizler için çantada 
kekliktir. Ama resim ... Hele 
hele bize şu çevremizi akıllı­
ca inceleme servetini bağış­
layan resim henüz atına binip 
Üsküdar'ı aşmamıştır. Tevfik 
Fikret'in ressamlığı bu kör­
pe fidanın daha büyük bir hız - 
la boy atmasını sağlayacaktır.
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